








根治的腎摘除術 (開放) 89  1229  52  55  85  39
腹腔鏡下腎摘除術 127  79  23  5  100  86
腎部分切除術 (開放) 36  220  64  22  100  70
腹腔鏡下腎部分切除術 35  105  57  9  100  90
膀胱全摘除術 41  2320  29  90  67  8
前立腺全摘除術 (開放) 410  1311  100  93  94  7
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